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IElIげ振動の方程式(1) にはねじれ変形盤θによる民力の項が， ねじれの式(2 ) 
めによる撹力の項が合まれ，同式はいわゆる述成振動のガ腹式を形成している九
鋸前縁側でのねじり搬幅 Y2はθが小さい場合にめたたfθ はで与えられ，M'=Irl'，β口bl十b2，
K口hl+た2' K'叫ん…klとすると (1)， (2)主tは
d'YI ， .，dYI Mご今LI-B~之L十KYI … K 'yz=Odt' '~dt 
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となる。
系の振動特性を表わす伝迷i矧数G(S) (S は複議数) は (5)式の部31:fiの曲げ振動に対する





となる。 ここでX(S)は外力xCt)のうプラス変換を， Y/i(s)， YIi(s)はお々 t次のモードのrllJげま
たはねじれ変校内(t)，YIi(t)のうプラス変換を表わす。 単純化のために i次の振動モー"のみに
訪日すれば(5 )式の伝述関数G(S)は両辺のラプラス変換から






となる。 ここでβVM口 2(.ω'fl' K/Mエロωff，βVlIイ'ヱコ2t'ω11> K/M'口 ωJ12とし， ω'fl> ω11 は各々
帯鋸自由部分のl鵠げおよびねじりの 1次の間脊振動数，tは減議比を表わす。 (5)， (7)式か
ら鋭振動系は加揺力と応答の間に2国微分方程式が成り立ついわゆる 2次遅れ袈紫と見なせるこ
とがわかる。
低迷関数G(s) が判明していれば加振力x(t) により生じる撰勤応答はG(s)= Y(S)jX(S)を変
形し，逆ラプラス変換を用いて
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ロ G fωハおよび、 y=コe'WII に従って娠I~詰が小さく
なる減衰挺動となると考・えられる。
y(t) 
1jTensioning radius ( m寸)
Fig.2 T日nsioningand back stretching of the 
band saws used. 
Notes: thickness of band saw O.82mm， 
width 102m閉， L， T， B and F denote 
the band saw levelecl only， tensioned， 
back stretchecl ancl both tensione 
and backstretched， respecti vely. 
3. 1. ;都銀i
実験には合金工兵締ij (SKS 5)製，隠さ















































Fig.3 Sch巴maof shock excitation and meas幽
urement of vibration. 
Note: a and b denote pendulum of 










らrJBげ振動， 52.8 Hzでは位相伺がほぼ 1800 すなわち逆紹であることからねじり娠動と推定でき
る。 さらに金内らの式11)によって計算した曲げおよびねじりの湖有振動数値との比較からこれら
の成分は l次の雌勤であることがわかった。パワースベクトルには 2次以上のピークも見られる










































が緊強力の変化率の三ドプ)f設に比例するのは$)~ F 1だけで， L 1， T]では緊張力の地大に対して
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Fig.4 An example of vibration signal and frequency spectra. 
Note: band saw Fl， tensile force 670kgf， overhang of band 
saw from front rim of upper wheel 1 rn ， /， and t， denote 
flexural and torsional natural frequency of model number 1， 
respecti vely . 
T1 (tensioned) 81 (back stretched， F1ltensloned 












Dlstanee from tooth bottom (mml 
Fig.5 Flexural and torsional amplitudes of four band saws (upper)， 
schemata of saw vibration (middle) and distributions of 
tcnsile stress in the direction of saw width (lower). 
Note: tensile force 670kgf for middle and lower figures， 
























図から恒i有振動数は応力比が l付近で極大となり，鋸穂L，B， F 間の授は殆どないが1'要人れ鍛
T は2Hz限度潟くなる傾向にある。これらの結果は問中らの結果肋とほぼ一致する。たわみ振幅
は3日-聴によって多少の差はあるが1t力比とともに直線的に増加した。すなわち前側での引張応力
が低くなるほど振i隔が増加することが確かめられた。 水平仕上げのみの~IL に比べ， 他のロー
ル掛けされた鋸の横振幅が小さくなる関向がみられるが，これはロール掛けによる鋸i主r綴形状や
残留応力の変化による出げ!司羽生の変化等が隠i主!と考えられる。引張力による輔のねじり!日ulWl:C 
は鋸|描 (W)，~J.F，)~ (þ) の 15'向を各々広 y 方10) とし，引践J，t~ブ]を σ とすれば，
C=ffAσCX2+y2)dxdy 
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同会必定二二二ー でA 72 
J野F でた T1 
81 
Tensile stress ratioび90/05
Fig， 6 Relationships of flexural natural frequencies， flexural 
and torsional amplitudes to tensile stress ratio. 







































T 1， F 1では概ね曲げ
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fioz l saw 四F1 0.2 
て手道具
O 1 o 100 
Frequency (kH之) Distance (m m) 
Fig. 7 Frequency spectra of vibration in idling and amplitudc 
distributions in the dircction of saw width‘ 
Note: m巴asuredai 150mm above from the halfway 
between two wheel axes， overhang of band saw llmm. 
の iから数次までの娠動であり，鋭 B1ではこれにねじれの成分が}J[Jわっている。また.jJH誌の蹴
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Resume 
In order to clarify the vibration characteristics of band saw， transient response of 
band saws of di仔erenttensioning and back stretching radii (Fig. 2) was measured 
in both front and rear edges of a saw blade when the saw was excited impulsively 
at the halfway between wheel axes (Fig. 3). Vibration mode， natural frequencies， 
amplitude were analyzed and the influences of tensioning or back stretching and 
tensile stress distribution across saw width on the vibration characteristics were 
discussed. The transient vibration mainly cosisted of both flexural and torsional 
damped vibration of modal number one (Fig. 4) and corresponded to the impulse 
response of the modes analyzed theoretically (Fig. 1). Flexural amplitude was larger 
than torsional one (Fig. 5) and increased according to the decrease of the tensile 
stress due to the inclination of upper wheel， as well as to the decreas官 oftensile 
force (Fig. 6). This change was not influenced by saw tensioning nor back 
stretching. Torsional amplitude was not influenced by the stress distribution. 
Vibration of saws in idling mainly consisted of both f1exural and torsional vibration 
of the lower modal numbers and amplitude was changed in saw width according to 
the vibration characteristics observed in shock excitation (Fig. 7). 
